





Ñïåöèàëüíîñòü 10.01.03 – ëèòåðàòóðà íàðîäîâ ñòðàí çàðóáåæüÿ
(àíãëèéñêàÿ ëèòåðàòóðà)
ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ




Ðåôåðèðóåìàÿ äèññåðòàöèÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ àíòðîïîëîãè÷åñêèõ
îñíîâ ïðîèçâåäåíèé Îëäîñà Õàêñëè (1894–1963). Â ñâîåì òâîð÷åñòâå
Î. Õàêñëè ïðåäñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå ìîäåëè ìèðîóñòðîéñòâà. Âñå ýòè
ìîäåëè ïðîèçâîäíû îò åãî àíòðîïîëîãèè, ïîñêîëüêó ãëàâíûì â åãî òâîð-
÷åñòâå ÿâëÿåòñÿ ÿðêî âûðàæåííàÿ àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà. Ê èíòå-
ðåñóþùèì íàñ àíòðîïîëîãè÷åñêèì ñìûñëàì òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè îá-
ðàùàëèñü òàêèå ó÷åíûå, êàê Ï. Áàâåðèíã, Äæ. Âóäêîê, Ñ. Ìàðîâèòö,
Äæ. Õàëë, Äæ. À. Íàíêå è äðóãèå (â êîíòåêñòå íåïîñðåäñòâåííî àâòîðñêèõ
êîíöåïöèé ÷åëîâåêà), Äæ. Õàëë, È. Â. Ãîëîâà÷åâà è äðóãèå (â êîíòåêñòå
ïñèõîàíàëèçà Ç. Ôðåéäà), Ê. Ôåðíñ, Äæ. Ìåêüåð è äðóãèå (â êîíòåêñòå
ïîëåìèêè Î. Õàêñëè ñ Ä. Ã. Ëîóðåíñîì), Í. Ì. Óèëüÿìñ, Ê. Áîä è äðóãèå
(â êîíòåêñòå ïàðàëëåëåé ñ ìèðîîáðàçîì Ó. Áëåéêà), Ñ. Ãõîóç, Á. ×àêó è
äðóãèå (â êîíòåêñòå èíäèéñêîé ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîé ìûñëè), À. Ë. Ìîð-
òîí, Ë. Ôèòö, Ð. Ò. Ñèîí, Ì. Øàäóðñêèé è äðóãèå (â ñâÿçè ñ ïðîáëåìàìè
óòîïè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ).
Îáçîð íàó÷íûõ òðóäîâ ïî òâîð÷åñòâó Î. Õàêñëè óáåæäàåò â òîì,
÷òî èññëåäîâàíèå àíòðîïîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè åãî òåêñòîâ îñóùåñò-
âëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî â ñâÿçè ñ èäåÿìè ñàìîãî ïèñàòåëÿ, ò. å. ðàñ-
ñìàòðèâàëîñü â ðåïðåçåíòàòèâíîì êëþ÷å. Îòìåòèì, ÷òî ïî÷òè íå ó÷è-
òûâàëèñü àíòðîïîëîãè÷åñêèå ñìûñëû åãî ïðîèçâåäåíèé, îñòàâøèåñÿ çà
ïðåäåëàìè àâòîðñêîé ðåôëåêñèè, â òîì ÷èñëå òå èç íèõ, ÷òî «âû÷èòûâà-
þòñÿ» èç ìèìåòè÷åñêîãî ñòðîÿ, «êîíñòðóêöèè» åãî ïðîèçâåäåíèé. Ýòî
ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò ïîíèìàíèå òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè, ïîñêîëüêó
öåëûé ðÿä êëþ÷åâûõ äëÿ åãî òâîð÷åñòâà àíòðîïîëîãè÷åñêèõ ñìûñëîâ
íå ìîæåò áûòü àäåêâàòíî âûÿâëåí è ðàññìîòðåí áåç îáðàùåíèÿ ê íåðåïðå-
çåíòàòèâíîìó àñïåêòó àíòðîïîëîãèè åãî ïðîèçâåäåíèé.
Â ýòîé ñâÿçè àêòóàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà ðàññìîòðåíèÿ àíòðîïîëîãèè
òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè â åäèíñòâå ðåïðåçåíòàòèâíîãî è íåðåïðåçåíòà-
òèâíîãî àñïåêòîâ. Àíàëèç îñóùåñòâëÿëñÿ â êîíòåêñòå ðÿäà ñîâðåìåííûõ
òåîðèé ìèìåñèñà è àíàëèòè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè ëèòåðàòóðû.
Ðàáîòà âûïîëíåíà íà êàôåäðå çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû
ÔÃÀÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
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äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ðàáèíîâè÷ Âàëåðèé Ñàìóèëîâè÷
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Áàáåíêî Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Êîæåâíèêîâà Ñâåòëàíà Íàóìîâíà
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÓ «Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ì. Àêìóëëû»
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Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, âñïëåñêîì
âíèìàíèÿ ê àíòðîïîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì íà ðóáåæå XX–XXI âåêîâ â
ðàçíûõ ñôåðàõ ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ – ôèëîñîôèè, ñîöèîëîãèè, ëèíãâèñ-
òèêå, ëèòåðàòóðîâåäåíèè è äðóãèõ íàóêàõ; âî-âòîðûõ, àêòóàëüíîñòü îáó-
ñëîâëåíà ìåæäèñöèïëèíàðíûì, èíòåãðàòèâíûì õàðàêòåðîì ñîâðåìåííûõ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; â-òðåòüèõ, â äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâàíèè òâîð-
÷åñòâî Î. Õàêñëè ðàññìàòðèâàåòñÿ â íåòðàäèöèîííîì êëþ÷å: â ñâåòå
äâóõ îáùèõ êîíöåïöèé ìèìåñèñà, êîòîðûå ìîãóò áûòü óñëîâíî îáîçíà-
÷åíû êàê «êëàññè÷åñêèé» è «íåêëàññè÷åñêèé» ìèìåñèñ.
Îáúåêòîì äàííîãî äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àí-
òðîïîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè â ìèìåòè÷åñêîì
àñïåêòå.
Ïðåäìåòîì ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ àíòðîïîëîãè÷åñêèå ñìûñëû ïðîèç-
âåäåíèé Î. Õàêñëè â ðóñëå êîíöåïöèé òåëåñíîñòè, òåîðèè äèñêóðñà, òåî-
ðèè àíàëèòè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè ëèòåðàòóðû, òåîðèè òî÷åê çðåíèÿ è ôîêà-
ëèçàöèè è ò. ä.
Ìàòåðèàë èññëåäîâàíèÿ – ðîìàíû Î. Õàêñëè «Æåëòûé Êðîì»
(Crome Yellow, 1921), «Øóòîâñêîé õîðîâîä» (Antic Hay, 1923), «Ýòè áåñ-
ïëîäíûå ëèñòüÿ» (Those Barren Leaves, 1925), «Êîíòðàïóíêò» (Point Cou-
nter Point, 1928), «Î äèâíûé íîâûé ìèð» (Brave New World, 1932), «Ñëåïîé
â Ãàçå» (Eyeless in Gaza, 1936), «Ïîñëå ìíîãèõ ëåò óìèðàåò ëåáåäü»
(After Many a Summer Dies a Swan, 1939), «Âðåìÿ äîëæíî îñòàíîâèòüñÿ»
(Time Must Have a Stop, 1944), «Îáåçüÿíà è ñóùíîñòü» (Ape and Essence,
1948), «Îñòðîâ» (Island, 1962); ýññåèñòèêà Î. Õàêñëè «Íàäëåæàùèå èññëå-
äîâàíèÿ» (Proper Studies, 1927), «Âîðäñâîðò â òðîïèêàõ» (Wordsworth in
the Tropics, 1925), «Äåëàé ÷òî õî÷åøü» (Do What You Will, 1929), «Öåëè è
ñðåäñòâà» (Ends and Means, 1937), «Äâåðè âîñïðèÿòèÿ» (The Doors of Per-
ception, 1954), «×åëîâå÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ» (Human Situation, 1959) è äðóãèå,
à òàêæå ðàññêàçû ïèñàòåëÿ «Ôàðñîâàÿ èñòîðèÿ Ðè÷àðäà Ãðèíîó» (Farcical
History of Richard Greenow, 1920), «Ìîíîêëü» (The Monocle, 1920) è ïð.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå àíòðîïîëîãè÷åñêèõ îñ-
íîâ òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè â ìèìåòè÷åñêîì àñïåêòå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííîé öåëüþ â ðàáîòå ðåøàþòñÿ ñëåäóþùèå
çàäà÷è:
1) ðàññìîòðåòü ñóùåñòâóþùèå êîíöåïöèè ìèìåòè÷åñêîé ïðèðîäû
ïðîèçâåäåíèé è äèñêóðñà;
2) îïèñàòü õàêñëèàíñêèå ìîäåëè ðàöèîíàëèçàöèè ÷åëîâåêà;
3) ïðîàíàëèçèðîâàòü «áûòèéíûé ñòàòóñ» ÷åëîâåêà â ïðîèçâåäåíèÿõ
Î. Õàêñëè â ñâÿçè ñ àâòîðñêèì èçó÷åíèåì ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû, åãî
ïðîåêòàìè óòîïè÷åñêîãî ìèðîìîäåëèðîâàíèÿ;
4) èçó÷èòü ïåðñîíàæíóþ, ìîòèâíóþ, ñþæåòíóþ, êîìïîçèöèîííóþ
ñòðóêòóðó, ñèñòåìó òî÷åê çðåíèÿ â õóäîæåñòâåííîì ìèðå Î. Õàêñëè â
êîððåëÿöèè ñ åãî àíòðîïîëîãè÷åñêîé ðåôëåêñèåé;
5) âûÿâèòü è îïèñàòü ìèìåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ïðîèçâåäåíèé Î. Õàê-
ñëè ê âíåøíåé ðåàëüíîñòè ïîñðåäñòâîì «íåãàòèâíîãî ìèìåñèñà»;
6) îïðåäåëèòü ïðèñóùèå àâòîðó ôîðìû ÷óâñòâåííîñòè è îáðàçóåìûé
èìè åäèíûé ìèìåòè÷åñêèé «êàðêàñ» ïðîèçâåäåíèé.
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
ñèñòåìíûé ïîäõîä, çàêëþ÷àþùèéñÿ â èçó÷åíèè ïðîèçâåäåíèÿ êàê ñëîæ-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì âûÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ñåìàíòè÷åñêèå óðîâ-
íè âçàèìîäåéñòâèÿ êîìïîíåíòîâ åäèíîé ñèñòåìû. Ìû îïèðàåìñÿ íà èñ-
òîðèêî-ãåíåòè÷åñêèé, ñòðóêòóðíûé ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ìåòîäû ôè-
ëîñîôñêîãî ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ, àíàëèòè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè ëèòåðàòóðû.
Òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàáîòû Ì. Ôóêî,
Â. À. Ïîäîðîãè, Ò. Àäîðíî, Æ. Ëàêàíà, Ç. Ôðåéäà, Þ. Êðèñòåâîé, Á. À. Óñ-
ïåíñêîãî, Æ. Æåííåòà, Ó. Áðîõà, Ì. ßìïîëüñêîãî è äðóãèõ.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â íåé âïåðâûå ïðåä-
ñòàâëåíà öåëîñòíàÿ è çàâåðøåííàÿ ìîäåëü àíòðîïîëîãèè òâîð÷åñòâà
Î. Õàêñëè â ìèìåòè÷åñêîì àñïåêòå, êîòîðàÿ ó÷èòûâàåò êàê âîïëîùåíèå
åãî âçãëÿäîâ íà ÷åëîâåêà è «÷åëîâå÷åñêóþ ñèòóàöèþ» (òåðìèí ïèñàòåëÿ),
òàê è òåëåñíîå áûòèå, ÷óâñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ åãî ïðîèçâåäåíèé. Íî-
âèçíà èññëåäîâàíèÿ ñîñòîèò òàêæå â òîì, ÷òî àíàëèç ïðîèçâåäåíèé ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî àâòîðà âåäåòñÿ â åäèíñòâå ðàçíûõ ìèìåòè÷åñêèõ ïîäõî-
äîâ («êëàññè÷åñêîãî» è «íåêëàññè÷åñêîãî» òèïîâ ìèìåñèñà).
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Íà çàùèòó âûíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
1. Â ðàìêàõ àíòðîïîëîãèè Î. Õàêñëè ðàçëè÷àþòñÿ ðåïðåçåíòàòèâíûé
(ñâÿçàííûé ñ èäååé ðàöèîíàëèçàöèè) è íåðåïðåçåíòàòèâíûé (ìèìåòè÷åñ-
êèå îñíîâû îðãàíèçàöèè ïðîèçâåäåíèÿ) àñïåêòû.
2. Ðàöèîíàëèçàöèÿ àíòðîïîëîãè÷åñêîé ðåàëüíîñòè â õóäîæåñòâåííîé
ïðàêòèêå Î. Õàêñëè ñâÿçàíà ñ îñóùåñòâëåíèåì â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ èñ-
ñëåäîâàíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîå âîïëîùàåòñÿ íà óðîâíå ïåðñîíàæíîé, ìî-
òèâíîé, ñþæåòíîé ñòðóêòóðû è õàðàêòåðà ïîâåñòâîâàíèÿ, îñíîâàííîãî
íà îïåðèðîâàíèè îïðåäåëåííûìè äèñêóðñèâíûìè ïðàêòèêàìè, íàäåëÿþ-
ùèìè åãî âíåøíèì ïî îòíîøåíèþ ê íåìó ÿçûêîì.
3. Ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå èíòåíöèè ïðîèçâåäåíèé Î. Õàêñëè ñâÿçàíû ñ
ïðîáëåìîé òåëåñíîñòè ÷åëîâåêà: òåëî ðåïðåçåíòèðóåòñÿ êàê çàâèñèìîå
îò äèñêóðñà òåëî-îáúåêò, ïîçíàíèå è ðåãóëÿöèÿ êîòîðîãî îáåñïå÷èâàþòñÿ
èäåíòèôèêàöèåé ÷åëîâåêà îòíîñèòåëüíî ïñèõîñîìàòè÷åñêîãî òåëà-êàíîíà
è òåëà-êàíîíà Íå-ÿ; íà óðîâíå ñòðóêòóðû ïðîèçâåäåíèé ðåãóëÿöèÿ òåëà-îáú-
åêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ êëèíè÷åñêîãî äèñêóðñà, àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ
ðåàëüíîñòü ïîäâåðãíóòà ó Î. Õàêñëè «ìåäèêàëèçàöèè» (òåðìèí Ì. Ôóêî).
4. Áàçîâàÿ ôîðìà ÷óâñòâåííîñòè àâòîðà (â ðàìêàõ ìîäåëè Â. À. Ïî-
äîðîãè), îáåñïå÷èâàþùàÿ íà÷àëüíóþ ìèìåòè÷åñêóþ ñòàäèþ åãî ïðîèç-
âåäåíèé, ñâÿçàíà ñ ôåíîìåíîì íåïîñðåäñòâåííîãî âèçóàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ,
íåâîçìîæíîñòü êîòîðîãî äëÿ àâòîðà âëå÷åò ïåðåæèâàíèå èì óæàñà íå-
áûòèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïåðåæèâàíèåì èððàöèîíàëüíîñòè òåëà; ýòî îïðåäå-
ëÿåò ñïåöèôèêó äðóãèõ ìèìåòè÷åñêèõ óðîâíåé ïðîèçâåäåíèé Î. Õàêñëè
è îáùóþ óñòàíîâêó åãî òâîð÷åñòâà íà ðàöèîíàëèçàöèþ àíòðîïîëîãè÷åñ-
êîé ðåàëüíîñòè ÷åðåç ðàöèîíàëèçàöèþ òåëåñíîãî.
5. «Âíóòðèïðîèçâåäåí÷åñêèé» ìèìåñèñ (â ðàìêàõ ìîäåëè Â. À. Ïî-
äîðîãè) òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè îáóñëîâëåí ôåíîìåíîì «èíòåëëåêòóàëü-
íîãî çðåíèÿ», îáåñïå÷èâàþùèì ôîðìó è ñòðóêòóðó åãî ïðîèçâåäåíèé.
«Èíòåëëåêòóàëüíîå çðåíèå», â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçàíî ñ «èäåàëüíîé ôè-
ãóðîé» – Íàáëþäàòåëåì, êîòîðûé, áóäó÷è ôîðìîé ïðåáûâàíèÿ àâòîðà â
ïðîèçâåäåíèè, äàåò åìó âîçìîæíîñòü îáðåòàòü âèðòóàëüíîå òåëî â ïðî-
ñòðàíñòâå òî÷åê çðåíèÿ, äèñòàíöèðóÿñü îò ïðîÿâëåíèé «ðåàëüíîé» òå-
ëåñíîñòè.
6. Ìèìåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê âíåøíåé ðåàëüíîñòè («âíåøíèé ìè-
ìåñèñ» â ðàìêàõ ìîäåëè Â. À. Ïîäîðîãè) âîïëîùåíî â ïðîèçâåäåíèÿõ
Î. Õàêñëè ÷åðåç ñòðàõ è îòâðàùåíèå. Íåâîçìîæíîñòü àâòîðñêîé èäåí-
òèôèêàöèè ñ òåëîì ïîðîæäàåò ôèãóðû ÷óäîâèùíûõ æèâîòíûõ êàê çíàêîâ
àðõåòèïè÷åñêîé ìîíñòðóîçíîñòè, óðîäñòâà òåëà âîîáùå.
Òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî
ðàññìîòðåíèå àíòðîïîëîãèè òâîð÷åñòâà Î. Õàêñëè â ìèìåòè÷åñêîì àñ-
ïåêòå (â òîì ÷èñëå â ðóñëå «íåêëàññè÷åñêèõ» ìîäåëåé ìèìåñèñà) ñóùåñò-
âåííî îáîãàùàåò òðàäèöèþ èçó÷åíèÿ êîíöåïöèé ÷åëîâåêà, â öåëîì, è àíò-
ðîïîëîãèè ðàññìàòðèâàåìîãî ïèñàòåëÿ, â ÷àñòíîñòè.
Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðå-
çóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â õîäå èññëåäîâàíèÿ, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â
ðàìêàõ áàçîâîãî êóðñà ïî èñòîðèè çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû, ñïåöêóðñîâ
è ñåìèíàðîâ ïî èñòîðèè àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå â ðàìêàõ ñïåö-
êóðñîâ ïî àíòðîïîëîãèè ëèòåðàòóðû.
Àïðîáàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ. Ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèÿ
ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ äîêëàäîâ íà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ: «Äåð-
ãà÷åâñêèå ÷òåíèÿ-2008» (Åêàòåðèíáóðã, 2008), «Ïîãðàíè÷íûå ïðîöåññû
â ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå» (Ïåðìü, 2009), «Ëèòåðàòóðà â êîíòåêñòå ñî-
âðåìåííîñòè» (×åëÿáèíñê, 2009), «I Ïàâåðìàíîâñêèå ÷òåíèÿ. Ëèòåðàòóðà.
Ìóçûêà. Òåàòð» (Åêàòåðèíáóðã, 2009), «Ëèòåðàòóðíàÿ ïðîâèíöèÿ» (Åêà-
òåðèíáóðã, 2010). Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ è åãî ðåçóëüòàòû îáñóæäàëèñü íà
ñåìèíàðàõ àñïèðàíòîâ êàôåäðû çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû Óðàëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ðàáîòû íàøëè îòðàæåíèå â 8 ñòàòüÿõ.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèè. Ðàáîòà ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ, ÷åòûðåõ
ãëàâ è çàêëþ÷åíèÿ, ñïèñêà èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû. Ïåðâàÿ ãëàâà íî-
ñèò òåîðåòè÷åñêèé õàðàêòåð, òðè ïîñëåäóþùèå ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ
àíòðîïîëîãèè ïðîèçâåäåíèé Î. Õàêñëè â ìèìåòè÷åñêîì àñïåêòå. Îáùèé
îáúåì äèññåðòàöèè ñîñòàâëÿåò 281 ñòðàíèöó.
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ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âî Ââåäåíèè ïðåäñòàâëåí îáçîð ëèòåðàòóðû ïî ïðîáëåìàì, ñâÿ-
çàííûì ñ àíòðîïîëîãè÷åñêèì àñïåêòîì èçó÷åíèÿ òâîð÷åñòâà Õàêñëè, îáî-
ñíîâàíû àêòóàëüíîñòü, íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðåäìåò è îáúåêò, ôîðìóëèðóþòñÿ öåëü, çàäà÷è, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü, ñòðóêòóðà ðàáîòû.
Ãëàâà 1 «Àíòðîïîëîãèÿ ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ: ìåòî-
äîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èçó÷åíèÿ» ïîñâÿùåíà òåîðèÿì ëèòåðàòóðíîãî
àíàëèçà â êîíòåêñòå ñîâðåìåííûõ ìèìåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé, à òàêæå
òåîðèè äèñêóðñà â öåëîì è ïîâåñòâîâàòåëüíîãî äèñêóðñà, â ÷àñòíîñòè.
Îñóùåñòâëÿåìûé â ïàðàãðàôå 1.1. «Ìèìåñèñ è àíòðîïîëîãèÿ
ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ» àíàëèç ìèìåòè÷åñêèõ òåîðèé áàçèðó-
åòñÿ íà ðàçëè÷åíèè ïîíÿòèé «êëàññè÷åñêèé» è «íåêëàññè÷åñêèé» ìèìåñèñ.
Âûäåëåíèå ýòèõ äâóõ òèïîâ ìèìåñèñà îïðåäåëÿåòñÿ ðàçëè÷èÿìè ìåæäó
ôóíäàìåíòàëüíûìè êîíöåïöèÿìè ìèìåñèñà ó Ïëàòîíà è Àðèñòîòåëÿ. Åñ-
ëè «êëàññè÷åñêàÿ» ìîäåëü (âîñõîäÿùàÿ ê Àðèñòîòåëþ) ñòðîèòñÿ â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè íà ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ îòíîøåíèÿõ, äîïóñêàþùèõ
âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî ìûñëÿùèé ñóáúåêò ñïîñîáåí ïîçíàòü è îòðàçèòü
ðåàëüíîñòü â ïðîèçâåäåíèè (â êà÷åñòâå îáúåêòà), òî àêòóàëèçèðîâàííàÿ
â ÕÕ âåêå «íåêëàññè÷åñêàÿ» ìîäåëü ìèìåñèñà, âåäóùàÿ ñâîé ãåíåçèñ
îò êîíöåïöèè «êîïèè êîïèè» Ïëàòîíà, áàçèðóåòñÿ íà êðèòèêå àáñîëþòè-
çàöèè ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ îòíîøåíèé è ïðèçíàíèè ðîëè âíåñóáúåêòíûõ
ôàêòîðîâ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäðàæàíèÿ â èñêóññòâå. Â ÷àñòíîñòè, îäíèì
èç ïîêàçàòåëüíûõ ÿâëåíèé íîâîãî îñìûñëåíèÿ ìèìåñèñà, íàêëàäûâàþ-
ùèõ îòïå÷àòîê íà ñîâðåìåííóþ òðàêòîâêó ïîäðàæàíèÿ, âûñòóïàåò òåîðèÿ
ñèìóëÿêðîâ (Æ. Áàòàé, Æ. Áîäðèéÿð, Ï. Êëîññîâñêè, Æ. Äåëåç). Ïîíÿòèå
ñèìóëÿêðà áàçèðóåòñÿ íà ïðèçíàíèè òîãî, ÷òî íåêîòîðûå ïðåäìåòû
(â òîì ÷èñëå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà) íå èìåþò â ðåàëüíîñòè îðèãèíàëà-
îáðàçöà äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Èäåÿ ïîäðàæàíèÿ ïîäðàæàíèþ, çàôèêñèðîâàí-
íàÿ â ôèëîñîôñêîé ïðàêòèêå Æ. Áîäðèéÿðà è äðóãèõ ìûñëèòåëåé, ðàçðà-
áàòûâàâøèõ êîíöåïöèþ ñèìóëÿêðà, îòðàæàåò êëþ÷åâîå ñâîéñòâî ìèìå-
òè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ (â òîì ÷èñëå ýñòåòè÷åñêèõ), à èìåííî: íàëè÷èå íå
ðåäóöèðóåìîãî ê ðåàëüíîñòè ìèìåòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà.
Â XX âåêå ïðîèñõîäèò ñâîåîáðàçíûé «âçðûâ» âíèìàíèÿ ê ìèìåòè÷åñ-
êèì ôåíîìåíàì â àñïåêòå ïðîáëåìû òåëà (Ç. Ôðåéä, Î. Ðàíê, Ë. Í. Ãóìè-
ëåâ, Ý. Êàíåòòè, Ê. Ìîññ, Äæ. Áëýêèíã). Íîâîå ïîíèìàíèå òåëåñíîñòè
çàêëàäûâàåòñÿ, îáîñíîâûâàåòñÿ è õóäîæåñòâåííî âîïëîùàåòñÿ óæå â
ðàìêàõ ìîäåðíèçìà (À. Àðòî, Ä. Ã. Ëîóðåíñ, Âñ. Ìåéåðõîëüä, Ì. ×åõîâ
è äð.) è ïîñòìîäåðíèçìà («ïîçäíèé» Ð. Áàðò, Ì. Ôóêî, Æ. Äåëåç è äð.).
Òåëî â ðàìêàõ äàííîãî òèïà ìûøëåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ òåëîì â òðàäèöèîííîì
ïîíèìàíèè. Îá ýòîì êîðåííîì ïîâîðîòå â îñìûñëåíèè «òåëåñíîãî»
È. Ï. Èëüèí ïèøåò: «Åñëè êëàññè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ ðàçðûâàëà äóõ è
ïëîòü, êîíñòðóèðóÿ â «öàðñòâå ìûñëè» àâòîíîìíûé è ñóâåðåííûé òðàíñ-
öåíäåíòàëüíûé ñóáúåêò êàê ÿâëåíèå ñóãóáî äóõîâíîå… òî óñèëèÿ ìíîãèõ
âëèÿòåëüíûõ ìûñëèòåëåé ñîâðåìåííîñòè… áûëè íàïðàâëåíû íà òåîðå-
òè÷åñêîå «ñðàùèâàíèå» òåëà ñ äóõîì...»1.
Â öåëîì (äîñòàòî÷íî óñëîâíî) ìîæíî âûäåëèòü äâà ïîäõîäà ê èí-
òåðïðåòàöèè òåëà â èñòîðèè èäåé ÕÕ âåêà.
Ïåðâûé ïîäõîä îïðåäåëÿåò òåëî êàê óñëîâèå ñìûñëîïîðîæäåíèÿ.
Òàê, Ì. Ôóêî ðàññìàòðèâàåò òåëà, ÷üå ñóùåñòâîâàíèå èçâíå ïðîÿñíÿåòñÿ
òåõíèêîé îïðåäåëåííîãî äèñêóðñà (íàïðèìåð, àíàòîìè÷åñêèå, ôèçèîëî-
ãè÷åñêèå, ïàòîëîãè÷åñêèå òåëà). Æ. Ëàêàí ðàññìàòðèâàåò òåëî â êîí-
òåêñòå ìåõàíèçìà ñèìâîëèçàöèè, îòðàæàþùåãî ïðîöåññ âêëþ÷åíèÿ «ÿ»
â ìèð. Ïðè äàííîì ïîäõîäå ê ïðîáëåìå òåëà, êîãäà îíî ïðåäñòàåò êàê
òåëî-áóêâà è òåëî-çíàê è â òàêîì êà÷åñòâå ìîæåò áûòü «ïðî÷èòàíî»,
âîçíèêàåò òàêæå «îáðàòíîå» ÿâëåíèå: îò òåëà-òåêñòà ê òåêñòó, îò êîòîðîãî
íåîòäåëèìû ÷óâñòâåííûå ïåðåæèâàíèÿ. Â ýòîì ñìûñëå ïðåäñòàâèòåëüíû
èäåè Þ. Êðèñòåâîé, êîòîðàÿ, âî ìíîãîì îïèðàÿñü íà èäåè Æ. Ëàêàíà, ñòðå-
ìèòñÿ áèîëîãèçèðîâàòü îçíà÷èâàíèå; ìèìåñèñ â åå êîíöåïöèè òåêñòà – ýòî
ïîäðàæàíèå «ñèìâîëè÷åñêîìó», êîòîðîå îòñûëàåò ê ÿçûêó áåññîçíàòåëüíîãî.
Ïðîòèâîïîëîæíîå òîëêîâàíèå òåëà áàçèðóåòñÿ íà èäåå î òîì, ÷òî
òåëî, íàïðîòèâ, ïðîòèâèòñÿ îçíà÷èâàíèþ, íå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
êàêîãî-ëèáî ñìûñëà. Òàêîå òîëêîâàíèå îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäñòàâëåíèè
î òåëå êàê î äèíàìè÷åñêîé ôîðìå áûòèÿ çà ïðåäåëàìè ìàòåðèàëüíîãî,
÷üÿ äèíàìèêà îïðåäåëåíà ÷óâñòâåííûì âçàèìîäåéñòâèåì ñ ìèðîì (îñ-
1 Èëüèí È. Ïîñòìîäåðíèçì : ñëîâàðü òåðìèíîâ. – Ì. : ÈÍÈÎÍ ÐÀÍ (îòäåë
ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ) : Èíòðàäà, 2001. – Ñ. 300.
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íîâó ïîíÿòèÿ «äèíàìè÷åñêîãî òåëà» çàêëàäûâàþò, â ÷àñòíîñòè, À. Áåðã-
ñîí, Ô. Íèöøå). Â ðóñëå äàííîé òðàäèöèè ðàçðàáàòûâàåò ïðîáëåìàòèêó
òåëà Â. À. Ïîäîðîãà. Òåëî â åãî êîíöåïöèè ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì, àâòî-
íîìíûì ôåíîìåíîì, íàöåëåííûì ëèøü íà ñâîå ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóùåñò-
âîâàíèå. Ðåïðåçåíòàòèâíû â ýòîé ñâÿçè èäåè «ïîçäíåãî» Ð. Áàðòà, êîòîðûé
ðàçëè÷àåò ïðîèçâåäåíèå è òåêñò, ñâÿçûâàÿ ñ òåëåñíîñòüþ èìåííî ïî-
ñëåäíèé è îòíîñÿ ïðîèçâåäåíèå ê ñôåðå ñïåêóëÿöèé èíòåðïðåòàòîðà.
«Íåêëàññè÷åñêîå» ïîíèìàíèå ìèìåñèñà ôîðìèðóåòñÿ â ñâÿçè ñ îñ-
ìûñëåíèåì êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè è ïîëó÷àåò îáîñíîâàíèå êàê ñïîñîá
èäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà. Ôàêòîðîì, âûÿâëÿþùèì èäåíòè÷íîñòü ëèáî
«íåèäåíòè÷íîñòü» ÷åëîâåêà, îêàçûâàåòñÿ ìèìåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê
ôèãóðå «äðóãîãî». Îñìûñëåíèå ðîëè «äðóãîãî» â ïðîöåññå ìèìåòè÷åñêîé
èäåíòèôèêàöèè òåñíî ñâÿçàíî ñ ïîíÿòèåì òåëà, ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå â
ôèëîñîôñêîé è ýñòåòè÷åñêîé ìûñëè (Ì. Ôóêî, Æ. Ëàêàí, Ò. Àäîðíî è
äð.).
Â ñîâðåìåííîé íàóêå î ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò êîíöåïöèÿ àíàëèòè-
÷åñêîé àíòðîïîëîãèè ëèòåðàòóðû (Â. À. Ïîäîðîãà). Ïî ìíåíèþ èññëå-
äîâàòåëÿ, êîíñòðóêöèÿ ïðîèçâåäåíèÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ãåòåðîãåííûõ
ìèìåòè÷åñêèõ ðÿäîâ («ýëåìåíòíûõ óðîâíåé»). Ïåðâûé ìèìåòè÷åñêèé
ðÿä – «àðõåòèïè÷åñêèå ÷óâñòâåííîñòè», ò. å. çíà÷èìûå äëÿ àâòîðà è
ñîñòàâëÿþùèå «áûòèéíóþ» îñíîâó åãî ïðîèçâåäåíèé ÷óâñòâåííûå ïå-
ðåæèâàíèÿ, áåç êîòîðûõ ñàìî åãî ñóùåñòâîâàíèå (êàê òåëåñíîãî ñóáúåêòà
ïðîèçâåäåíèÿ) íåâîçìîæíî. Âòîðîé ìèìåòè÷åñêèé ðÿä – ýëåìåíòû
«âíóòðèïðîèçâåäåí÷åñêîãî» ìèìåñèñà. Îíè îïðåäåëÿþò ôîðìó ïðî-
èçâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî òåëåñíîãî îïûòà àâòîðà. Òðåòèé ìèìåòè÷åñêèé
ðÿä – «âíåøíèé» ìèìåñèñ ïðîèçâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðåàëüíîñòè.
Â òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèÿõ è àíàëèòè÷åñêîé ïðàêòèêå Â. À. Ïî-
äîðîãè ïîíÿòèÿ «ïðîèçâåäåíèå» è «àâòîð» íîñÿò êîíöåïòóàëüíûé õàðàê-
òåð. Îáà òåñíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Ó÷åíûé âêëàäûâàåò â äàííûå
ýñòåòè÷åñêèå êàòåãîðèè ôåíîìåíîëîãè÷åñêèå èíòåíöèè. Ïðîèçâåäåíèå
ïîëó÷àåò èñòîëêîâàíèå êàê òåëåñíàÿ ñóùíîñòü, áûòèå êîòîðîé íàïðàâëåíî
îò «ïåðâè÷íîãî ïåðåæèâàíèÿ» ê «ìèðó êóëüòóðû» (ïðàêòè÷åñêè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èäååé Ì. Ìåðëî-Ïîíòè â «Ôåíîìåíîëîãèè âîñïðèÿòèÿ»).
Ïàðàãðàô 1.2. «Äèñêóðñ è ïîâåñòâîâàíèå» ïîñâÿùåí êîíöåïöèÿì
äèñêóðñà Ì. Ôóêî, Æ.-Ô. Ëèîòàðà, Æ. Ëàêàíà è íàððàòèâíûì òèïîëîãèÿì
ïîâåñòâîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå òåîðèè ôîêàëèçàöèè. Â äàííîì ïàðàãðàôå
äèñêóðñ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé: êàê èñòîðè÷åñêè ìåíÿ-
þùèåñÿ ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé âûñêàçûâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèå
ìûøëåíèå èíäèâèäà è îáùåñòâà è ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü â òå èëè èíûå
ïåðèîäû èñòîðè÷åñêîé äèíàìèêè (Ì. Ôóêî); êàê ïðàâèëà âåäåíèÿ «ÿçû-
êîâûõ èãð», â òîì ÷èñëå «òåððîðèñòè÷åñêèõ», âûðàæàþùèõ æåëàíèå âëàñ-
òè (òàêèå «ÿçûêîâûå èãðû» ïðåïÿòñòâóþò ôåíîìåíàì ðåàëüíîñòè âåñòè
ñîáñòâåííóþ íàððàöèþ è ñàìè ñòðåìÿòñÿ áûòü åäèíûìè áîëüøèìè íàð-
ðàöèÿìè) (Æ.-Ô. Ëèîòàð); êàê ñôåðó Ñèìâîëè÷åñêîãî (ðåàëüíîñòü ïðåä-
ñòàâëåíà â çíàêîâîé, ðå÷åâîé ôîðìå), ãäå îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò
îçíà÷àþùåìó – çíàêàì áåññîçíàòåëüíîãî, âûðàæåííûì â ôèãóðå ìåòà-
ôîðû èëè ìåòîíèìèè (Æ. Ëàêàí).
Â òåîðèè íàððàòèâà ïîíÿòèå ïîâåñòâîâàíèÿ óòî÷íÿåòñÿ â ñâÿçè ñ
ðàçëè÷åíèåì ðàññêàçà è ðàññêàçûâàíèÿ (êîððåëèðóþùèì ñ ðàçëè÷åíèåì
ìèìåñèñà è äèåãåñèñà) êàê ñîáûòèÿ, î êîòîðîì ðàññêàçàíî â ïðîèçâåäåíèè
è ñîáûòèåì ñàìîãî ðàññêàçûâàíèÿ (Ì. Áàõòèí, Æ. Æåííåò). Ñóùåñò-
âåííîé ñòîðîíîé ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé ïîâåñòâîâàòåëüíîãî äèñ-
êóðñà ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû òèïîëîãèçàöèè ïîâåñòâîâàíèÿ, êîòîðûå ïðèíÿòî
ðåøàòü ÷åðåç âûÿâëåíèå öåíòðà îðèåíòàöèè ÷èòàòåëÿ (Ð. Èíãàðäåí), ôîð-
ìèðóþùèåñÿ ïîñðåäñòâîì ìàíèïóëèðîâàíèÿ ïîâåñòâîâàòåëüíîé òî÷êîé
çðåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîâåñòâîâàòåëüíûé äèñêóðñ òåñíî ñâÿçàí ñ
îñîáåííîñòÿìè ôîêàëüíîé ïåðñïåêòèâû, èëè òî÷êè çðåíèÿ, ñîçäàþùåé õóäî-
æåñòâåííóþ ðåàëüíîñòü (Á. À. Óñïåíñêèé, Æ. Æåííåò, Æ. Ïóéîí, Öâ. Òî-
äîðîâ, Ó. Áðîõ è äðóãèå).
Ãëàâà 2 «Àíòðîïîëîãèÿ Î. Õàêñëè: ðåïðåçåíòàöèÿ ÷åëîâåêà
â ðàìêàõ ìîäåëè ðàöèîíàëèçàöèè» ïîñâÿùåíà ðåïðåçåíòàòèâíîìó
àñïåêòó îáðàçà ÷åëîâåêà â òâîð÷åñòâå Õàêñëè, òî åñòü àâòîðñêîé ðåô-
ëåêñèè ïðîáëåìû ÷åëîâåêà. Ðåïðåçåíòàòèâíûé àñïåêò îáðàçà ÷åëîâåêà
â òâîð÷åñòâå Õàêñëè îñìûñëÿåòñÿ ñ ïîçèöèé «êëàññè÷åñêîé» òåîðèè ìè-
ìåñèñà, ñîãëàñíî êîòîðîé ðåàëüíîñòü (îáúåêò) ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ
îòðàæåíà â ñîçíàíèè âîñïðèíèìàþùåãî ñóáúåêòà.
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Â ïàðàãðàôå 2.1. «Çíàíèå êàê óñëîâèå ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ è
ìîäåëè ðàöèîíàëèçàöèè» íà ìàòåðèàëå ýññåèñòèêè Õàêñëè íàìè äå-
ìîíñòðèðóåòñÿ, ÷òî îí ñâÿçûâàåò íåâîçìîæíîñòü ñàìîèäåíòèôèêàöèè
÷åëîâåêà ñ ïðîáëåìîé âåëè÷èí: íåñîèçìåðèìîñòü ìåæäó áåñêîíå÷íîñòüþ
ðåàëüíîñòè è îãðàíè÷åííîñòüþ èíäèâèäóàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ïîðîæäàåò
ïåðöåïòèâíûé áàðüåð. Â ýòîé ñâÿçè â ïåðèîä 1920-õ ãîäîâ ïèñàòåëü ïðî-
âîçãëàøàåò åäèíñòâî «ÿ» è ñóáúåêòèâíîãî îáðàçà ìèðà è ðåøàåò ïðîáëåìó
èäåíòè÷íîñòè ÷åëîâåêà ñîïîëîæåíèåì ìíîæåñòâà ãîðèçîíòîâ «ÿ», âû-
ñòðàèâàÿ, òàêèì îáðàçîì, îáðàç âñåé ðåàëüíîñòè. Â ïåðèîä âòîðîé ïîëî-
âèíû 1930-õ – íà÷àëà 1960-õ ãîäîâ Õàêñëè ïðèõîäèò ê èäåå ðàñøèðåíèÿ
ãðàíèö «ÿ» ïóòåì ïîçíàíèÿ Áîæåñòâåííîãî Îñíîâàíèÿ (òåðìèí Õàêñëè)
êàê àáñîëþòíîé ðåàëüíîñòè, â èäåíòèôèêàöèè ñ êîòîðûì ÷åëîâåê ñòàíî-
âèòñÿ ñîïðè÷àñòíûì Áîãó, áåçãðàíè÷íîìó Âñåîáùåìó Ðàçóìó.
Ïàðàãðàô 2.2. «Òåìàòèêà åñòåñòâåííîíàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ
è îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû ïðîèçâåäåíèé» ïîñâÿùåí êîððåëÿöèè ìåæ-
äó ñòðóêòóðîé ðîìàíîâ Õàêñëè è ñòðóêòóðîé åñòåñòâåííîíàó÷íîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè ñîçäàåòñÿ ñèòóàöèÿ ýêñïåðèìåíòà,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ðàññòàíîâêó ïåðñîíàæåé, ñïåöèôèêó èõ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ñþæåòíûå ëèíèè è êîìïîçèöèþ â öåëîì. Îíà íåâîçìîæíà áåç
«ñóáúåêòà èññëåäîâàíèÿ», õàðàêòåðíîãî òèïà ïåðñîíàæà Õàêñëè; îí ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ó÷åíûé èëè ëþáèòåëü-äèëåòàíò. Åãî ðîëü â ïîâåñòâîâàíèè
ñâÿçàíà ñ ýêñöåíòðè÷íîñòüþ (îäåðæèìîñòüþ êàêîé-ëèáî ñâåðõèäååé) è
ýêñïåðèìåíòàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ (ñêëîííîñòüþ ïðåîáðàçîâûâàòü
æèçíü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ñâåðõèäååé). Êàê òîëüêî èì ïðîâîçãëà-
øàåòñÿ íåêàÿ èäåÿ (òåîðèÿ), â òîò æå ìîìåíò çàïóñêàåòñÿ ìåõàíèçì åå
äîêàçàòåëüñòâà èëè îïðîâåðæåíèÿ. Ýêñöåíòðèê-ýêñïåðèìåíòàòîð ïîñòî-
ÿííî âåäåò íàáëþäåíèå çà îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ, ôèêñèðóÿ óâèäåííîå
â òîé èëè ðå÷åâîé ôîðìå (äèñêóññèÿõ, çàïèñíûõ êíèæêàõ, ïèñüìàõ è ò. ï.).
Òàêèìè ïåðñîíàæàìè ðåàëèçóþòñÿ äâå íàáëþäàòåëüíûå òàêòèêè: èíäè-
âèäóàëüíûå íàáëþäåíèÿ íîñèòåëåé ýêñöåíòðè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ è ñîâî-
êóïíîñòü ýòèõ òî÷åê çðåíèÿ, ñôîêóñèðîâàííûõ â áîëåå «ñîâåðøåííîé»
òî÷êå çðåíèÿ ïåðñîíàæà-âûðàçèòåëÿ àâòîðñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Â ñâÿçè
ñ èññëåäîâàòåëüñêîé ìîäåëüþ âçàèìîäåéñòâèÿ òî÷åê çðåíèÿ åäèíûé ñþ-
æåò â ðîìàíàõ Õàêñëè îòñóòñòâóåò; ñþæåòíûå ëèíèè äâèæóòñÿ «âñëåä» çà
òåìè ïåðñîíàæàìè, ÷üÿ òî÷êà çðåíèÿ â äàííûé ìîìåíò âñòóïàåò â ñèëó.
Â ïàðàãðàôå 2.3. «Ãåðîé-ñïèêåð è äèñêóðñèâíîñòü ïîâåñòâî-
âàíèÿ» ðàññìàòðèâàåòñÿ õàðàêòåðíîå ñâîéñòâî ïåðñîíàæà Õàêñëè îò-
íîñèòåëüíî ïîâåñòâîâàíèÿ; ýòî íîñèòåëü äèñêóðñà, èçîáðàæàþùèé ðåàëü-
íîñòü â ðàìêàõ òîé èëè èíîé ðå÷åâîé ïðàêòèêè. Õàêñëèàíñêèé ïåðñîíàæ –
ýòî áóêâàëüíî ñïèêåð, ÷èñòàÿ ôóíêöèÿ «ãîâîðåíèÿ», ñíàáæåííàÿ àíòðî-
ïîìîðôíûìè ÷åðòàìè. Ðå÷ü ñïèêåðà âñåãäà ñâÿçàíà ñ òåì èëè èíûì
äèñêóðñîì, ñóùåñòâóþùèì íåçàâèñèìî îò ìèðà ïðîèçâåäåíèÿ è ïðåäøåñò-
âóþùèé åãî õóäîæåñòâåííîé ðåàëüíîñòè. Îíà ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ñðåäñòâîì
èçîáðàæåíèÿ/îïèñàíèÿ ðåàëüíîñòè â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïè-
ñàòåëÿ. Ñîîòíîøåíèå ðå÷åâûõ ôîðì ñ «÷èñòûì» ïîâåñòâîâàíèåì â íèõ òà-
êîâî, ÷òî ñîáñòâåííî ïîâåñòâîâàòåëüíûå ýëåìåíòû íåèçìåííî íàõîäÿòñÿ â
ïîä÷èíåíèè äèñêóðñó, ôîðìèðóþùåìó îáðàç ðåàëüíîñòè.
Â ïàðàãðàôå 2.4. «Ïîçíàíèå è êëèíè÷åñêîå èññëåäîâàíèå: áî-
ëåçíü â ñèñòåìå òî÷åê çðåíèÿ» âûÿâëÿåòñÿ «âñòðîåííîñòü» êëèíè-
÷åñêîãî äèñêóðñà â ðàìêè ñòðóêòóðû ïðîèçâåäåíèé Õàêñëè è â ýòîé ñâÿçè
àíàëèçèðóåòñÿ ðåïðåçåíòàöèÿ ÷åëîâåêà êàê ïàòîëîãè÷åñêîãî òåëà ñ ïî-
ìîùüþ îïèñûâàåìîé Ì. Ôóêî òðåõóðîâíåâîé ëîêàëèçàöèè áîëåçíè, ãäå
îáùåé îïåðàöèîíàëüíîé óñòàíîâêîé ÿâëÿåòñÿ òà, ÷òî èññëåäîâàòåëü îï-
ðåäåëÿåò êàê «ÿçûê-ãëàç» êëèíèêè. Ðå÷ü-âçãëÿä êàê ìåòîä èññëåäîâàíèÿ
ðåàëüíîñòè ñâîéñòâåí õàêñëèàíñêîìó ãåðîþ-ñïèêåðó, àðòèêóëèðóþùåìó
ðåàëüíîñòü òàê, êàê åñëè áû îíà íå ñóùåñòâîâàëà âíå åãî òî÷êè çðåíèÿ.
Ñèòóàöèÿ ýêñïåðèìåíòà ïðè ýòîì îáðàçóåò åäèíîå ïðîñòðàíñòâî êëèíè-
÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, à ñèñòåìà òî÷åê çðåíèÿ ñïèêåðîâ íàêëàäûâàåò íà
àíòðîïîëîãè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü òó èëè èíóþ äèñêóðñèâíóþ ôîðìóëó, íå-
îáõîäèìóþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ. Íà ïåðâîì óðîâ-
íå ëîêàëèçàöèè áîëåçíè â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè äåéñòâóåò ñåòü òî÷åê
çðåíèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ ñîâîêóïíîñòü âçãëÿäà. Îñíîâó ýòîé ñîâîêóïíîñòè
ñîñòàâëÿåò ïðèåì «çåðêàë» (Â. À. Ãðåõíåâ), êîãäà èíäèâèäóàëüíûå òî÷êè
çðåíèÿ ïåðñîíàæåé ëîêàëèçóþò «ïàòîëîãè÷åñêèé ñèìïòîì» â òåëå, â òå-
ëåñíîì «ÿ», ðåïðåçåíòèðîâàííûõ  êàê óãðîçà ÷åëîâåêó. Âòîðîé óðîâåíü
ëîêàëèçàöèè áîëåçíè, ãäå, ïî Ì. Ôóêî, ôîðìèðóåòñÿ ñåðèÿ ôàêòîâ îòíå-
ñåíèÿ ñèìïòîìîâ ê áîëåçíè, ïðåäñòàâëåí â ðàìêàõ òî÷åê çðåíèÿ ñïè-
êåðîâ, òðàíñëèðóþùèõ êëàññèôèêàöèè îòêëîíåíèé. Ñîïîñòàâëåíèå ïðåä-
ñòàâëåííûõ êëàññèôèêàöèé â òåêñòàõ ðàçëè÷íûõ ïåðèîäîâ òâîð÷åñòâà
ïèñàòåëÿ ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü îá óñòàíîâëåíèè ñåðèè ñèìïòîìîâ â ñôåðå
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îòíîøåíèé ìåæäó îòäåëüíûì èíäèâèäîì è æèçíüþ îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà. Òðåòèé óðîâåíü ëîêàëèçàöèè áîëåçíè, ñâÿçàííûé Ì. Ôóêî ñ èäååé
âíåøíåãî íàáëþäàòåëÿ, êîòîðûé íå âìåøèâàåòñÿ â «íîðìàëüíîå» òå÷åíèå
áîëåçíè, îáåñïå÷èâàåòñÿ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî ãåðîÿ â õàê-
ñëèàíñêèõ òåêñòàõ 1920-õ ãîäîâ èëè òî÷êîé çðåíèÿ ãåðîÿ-èäåîëîãà «ïî-
ëîæèòåëüíîé ïðîãðàììû» ñàìîãî àâòîðà â åãî òåêñòàõ âòîðîé ïîëîâèíû
1930-õ – íà÷àëà 1960-õ ãîäîâ.
Ïàðàãðàô 2.5. «Òåëî êàê ïðîáëåìà ïîçíàíèÿ è îáðàçöû èäåí-
òèôèêàöèè: ïñèõîñîìàòè÷åñêîå òåëî-êàíîí è òåëî-êàíîí Íå-ÿ»
ïîñâÿùåí ðàññìîòðåíèþ îáðàçà ÷åëîâåêà â òâîð÷åñòâå Õàêñëè ñ îïîðîé
íà ïîíÿòèå òåëà-êàíîíà, ðàçðàáîòàííîãî Â. À. Ïîäîðîãîé. Íàìè âûäå-
ëÿþòñÿ â ýòîé ñâÿçè äâà òåëà-êàíîíà, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ìîäåëü
èäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà è, òàêèì îáðàçîì, åãî ðàöèîíàëèçàöèè. Ïñèõî-
ñîìàòè÷åñêîå òåëî-êàíîí ôîðìèðóåò â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè îáðàç ÷å-
ëîâåêà, áàçèðóþùèéñÿ íà åãî ñîîòâåòñòâèè ïñèõîôèçè÷åñêîé ñõåìå: ÷å-
ëîâåê ïðåäñòàâëåí ÷åðåç åãî àíàòîìî-ôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå
ñâîéñòâà, íàáîð èíñòèíêòîâ, ïîâåäåí÷åñêèõ ðåàêöèé è ò. ä., ò. å. ÷åðåç òå
àñïåêòû àíòðîïîëîãèè, ÷òî ïðîÿñíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè íàó÷íûìè
äèñêóðñàìè. Îáðàç ÷åëîâåêà â ðàìêàõ òåëà-êàíîíà «Íå-ÿ», êîòîðîå Õàêñ-
ëè îïðåäåëÿåò òàêæå êàê «òåëî Áîãà» (Divine flesh), îñíîâàí íà åãî èäåå
Áîæåñòâåííîãî Îñíîâàíèÿ. Ïîçíàíèå Áîæåñòâåííîãî êàê ñâîåãî «äðó-
ãîãî» âûñòóïàåò ãàðàíòîì ñëèÿíèÿ ñ Íå-ÿ ìèðà, ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê
îáðåòàåò ïîäëèííîå ïðèñóòñòâèå â áûòèè. Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà
àâòîðñêîå ïðîâîçãëàøåíèå îòêàçà îò äèñêóðñèâíîãî ìûøëåíèÿ, ðåàëüíîãî
óñòðàíåíèÿ äèñêóðñèâíîé ðåïðåçåíòàöèè ðåàëüíîñòè â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî ïèñàòåëÿ íå ïðîèñõîäèò. Àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü
ó Õàêñëè ðåäóöèðóåòñÿ ê ðåàëüíîñòè äèñêóðñèâíûõ ïðàêòèê, à ìèìåòè-
÷åñêîå òîæäåñòâî ñ òåëàìè-êàíîíàìè ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî ðåøàòü âîï-
ðîñ î ïîçíàâàåìîñòè è ðàöèîíàëüíîì ïåðåóñòðîéñòâå æèçíè ÷åëîâåêà.
Â ïàðàãðàôå 2.6. «“Ìåäèêàëèçàöèÿ” àíòðîïîëîãè÷åñêîé ðå-
àëüíîñòè è êîíòðîëü íàä òåëîì» èññëåäóþòñÿ ïðàêòèêè ðåãóëÿöèè è
êîíòðîëèðîâàíèÿ òåëåñíûõ ïðîÿâëåíèé, îöåíèâàåìûõ êàê áîëåçíü, â ïðî-
åêòàõ ìèðîìîäåëèðîâàíèÿ Õàêñëè. Îíè îðãàíèçóþòñÿ èñõîäÿ èç ïðåä-
ñòàâëåíèé î òåëåñíîé íîðìå è ïàòîëîãèè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò òåëåñíîñòü
ñ îáúåêòàìè è ñôåðàìè ðåàëüíîñòè, âûõîäÿùèìè èç íåïîñðåäñòâåííîé
îáëàñòè äåéñòâèÿ ìåäèöèíû, íî ìåòàôîðè÷åñêè ñ íåé ñâÿçàííûõ (äàííûé
ýôôåêò Ì. Ôóêî íàçûâàåò «ìåäèêàëèçàöèåé»). Â ýòîé ñâÿçè «ìåäèêàëè-
çàöèÿ» âêëþ÷åíà â ñòðóêòóðó ïðîèçâåäåíèé Õàêñëè íà óðîâíå ìîòèâîâ
êîíòðîëÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé âî âñåõ ñôåðàõ àíòðîïîëîãè÷åñêîé ðå-
àëüíîñòè: ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, âîñïèòàíèè, îáðàçîâàíèè, ñåìüå, ïðîèç-
âîäñòâå è ò. ä. Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ îáúåêòîì êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ òåëî;
ïðèòîì ïñèõîñîìàòè÷åñêîå òåëî-êàíîí è òåëî-êàíîí Íå-ÿ ïðåäïèñûâàþò
«ñîâîêóïíîñòü íîðì ïîâåäåíèÿ, ñëåäóÿ êîòîðûì ìû ðàçëè÷àåì ïðàâèëü-
íîå è íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà»2. Ó÷åò âûÿâ-
ëåííûõ êàíîíîâ îáóñëîâëèâàåò ñîñðåäîòî÷åííîñòü Õàêñëè íà òåîðèÿõ è
ïðàêòèêàõ óïðàâëÿåìîé ýâîëþöèè ÷åëîâå÷åñòâà. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ
ñðåäñòâ óïðàâëÿåìîé ýâîëþöèè â ïîëå åãî âíèìàíèÿ îêàçûâàþòñÿ ïñèõî-
ôèçè÷åñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ, ñåëåêöèÿ, äåìîãðàôè÷åñêèé êîíò-
ðîëü, ôîðìèðîâàíèå ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà ñåìüè, ïîëèãàìèÿ, ïðîìûø-
ëåííûå è ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû, ãèïíîòè÷åñêàÿ è ìåäèêàìåíòîçíàÿ
ïðîôèëàêòèêà è êîððåêöèÿ èíäèâèäîâ. Õàêñëèàíñêèå ïðîåêòû ìèðîìî-
äåëèðîâàíèÿ îðãàíèçóþòñÿ àâòîðñêèì îòíîøåíèåì ê áîëåçíè è ñìåðòè,
à îïåðèðîâàíèå äàííûìè ñðåäñòâàìè ðåøàåò ïðîáëåìó öåëåé: èñêëþ÷èòü
ÿâëåíèå ýíòðîïèè èç æèçíåííîãî îïûòà ÷åëîâåêà.
Ãëàâà 3 «Îáðàçû è ñèìâîëû “òåëà âíå îáúåêòèâàöèè” â ïðî-
èçâåäåíèÿõ Î. Õàêñëè» ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ «âíåøíåãî» ìèìå-
ñèñà ïðîèçâåäåíèé Õàêñëè â ðóñëå ïîíÿòèÿ «íåãàòèâíîãî ìèìåñèñà».
Â ïàðàãðàôå 3.1. «Ñìåðòü èç ïðîøëîãî è ïîòåðÿ ïàìÿòè/çðå-
íèÿ» ðàññìàòðèâàåòñÿ íåâîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ àâòîðîì áàçîâîãî
ìèìåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ìèðó ÷åðåç êëþ÷åâîå äëÿ íåãî «àðõåòèïè-
÷åñêîå» ïåðåæèâàíèå çðåíèÿ, âèçóàëüíîé ÷óâñòâåííîñòè. Ýòî ñâÿçûâàåòñÿ
íàìè ñ ðÿäîì òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé åãî òåëåñíîé è ýìîöèîíàëüíîé áèî-
ãðàôèè: ðàííåé ñìåðòüþ ìàòåðè Äæóëèè Õàêñëè â 1908-ì ãîäó è áîëåçíüþ
ãëàç â 1914-ì, ïðèâåäøåé ê ñèëüíîìó óõóäøåíèþ çðåíèÿ è ñäåëàâøåé
Õàêñëè ïîëóñëåïûì íà âñþ æèçíü. Íàìè äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòè ñîáûòèÿ
ïðîâîöèðóþò íå òîëüêî îäíîêðàòíîå ãëóáîêîå ïåðåæèâàíèå íåîòâðàòè-
ìîñòè íåáûòèÿ, íî ïðèñóòñòâóþò â ãîðèçîíòå òåëåñíîãî è äóøåâíîãî
îïûòà Õàêñëè â òå÷åíèå âñåé åãî æèçíè. Îíè ôèêñèðóåò òî÷êó ðàçðûâà
2 Ïîäîðîãà Â. À. Ôåíîìåíîëîãèÿ òåëà. – Ì. : Ad Marginem, 1995. – C. 24.
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íåñîïðèêàñàþùèõñÿ âðåìåí æèçíè àâòîðà: âðåìåíè ïðîøëîãî (äåòñòâà),
ñîîòíîñèìîãî ñ ôèãóðîé ìàòåðè, ñ «æèçíüþ», è âðåìåíè íàñòîÿùåãî, ñî-
îòíîñèìîãî ñ îòñóòñòâèåì ìàòåðè, «ñìåðòüþ». Îäíîâðåìåííî óêàçàííûé
îïûò «ñòèðàåò» ñàìî ïðîøëîå: âî-ïåðâûõ, âìåñòå ñ ïîòåðåé çðåíèÿ Õàêñëè
óòðà÷èâàåò âîñïîìèíàíèÿ î ñâîåì äåòñòâå, ñâÿçàííûå ñ ìàòåðüþ; âî-
âòîðûõ, óòðà÷èâàåò ñïîñîáíîñòü ê âèçóàëèçàöèè. Ýòî â îïðåäåëåííîé
ñòåïåíè âåäåò ê «ñáîþ» â èäåíòèôèêàöèè Õàêñëè ñ òåëåñíûì âîîáùå
(ïðåæíèå, «èçíà÷àëüíûå» ôîðìû ÷óâñòâåííîãî ïðåáûâàíèÿ â ìèðå
îêàçûâàþòñÿ íåäîñòóïíûìè). Àâòîð íå â ñîñòîÿíèè âîññòàíîâèòü ïðåæ-
íþþ âêëþ÷åííîñòü â ìèð íè â àêòå çðåíèÿ, íè â àêòå âîñïîìèíàíèÿ.
Ïàðàãðàô 3.2. «Íåñôîðìèðîâàííîñòü òåëåñíîé èäåíòè÷íîñòè
è åå îáðåòåíèå» ïîñâÿùåí ïðîáëåìå «ñìåùåíèé», «ñäâèãîâ» â òåëåñíîé
èäåíòè÷íîñòè ðÿäà ïåðñîíàæåé Õàêñëè è ñàìîãî àâòîðà. Òåëåñíûé îáðàç
àâòîðà õàðàêòåðèçóåòñÿ íåñôîðìèðîâàííîñòüþ áàçîâûõ ïðèçíàêîâ, ê êî-
òîðûì îòíîñÿòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âîçðàñòíàÿ è ïîëîâàÿ èäåíòè÷íîñòü
(ðå÷ü èäåò îá îáðàçàõ òåëà, à íå åãî áèîëîãè÷åñêîì ñòàòóñå). Êàê íàìè
ïîêàçàíî, ýòî îòðàæàåòñÿ â ñèñòåìå ïåðñîíàæåé, ìèìåòè÷åñêè êîïèðó-
þùèõ ñâîéñòâà òåëà àâòîðà. Äëÿ ïåðñîíàæåé Õàêñëè â ýòîé ñâÿçè õàðàê-
òåðíû èñêàæåíèÿ ïîëîâîé (ìàñêóëèííûå æåíùèíû, àíäðîãèííûå ìóæ÷èíû
è áåñïîëûå ïåðñîíàæè), à òàêæå âîçðàñòíîé ïðèíàäëåæíîñòè (ìóæ÷èíû
àíäðîãèííîãî òèïà è æåíùèíû áåñïîëîãî òèïà îáëàäàþò èíôàíòèëüíûì
ïîâåäåíèåì è î÷åíü ÷àñòî – «äåòñêèìè» îáðàçàìè òåëà). Ïðîáëåìà òå-
ëåñíîé èäåíòè÷íîñòè ãåðîåâ-íîñèòåëåé àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ ÷åðò êîð-
ðåëèðóåò ñ ïðîáëåìîé òåëåñíîé èäåíòè÷íîñòè àâòîðà, åãî ïîïûòêàìè
îáðåñòè ñîáñòâåííóþ ïñèõîòåëåñíóþ öåëîñòíîñòü îòíîñèòåëüíî íåêèõ
îáðàçöîâ. Â ýòîé ñâÿçè íàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ àâòîðñêèå ïîïûòêè èäåí-
òèôèöèðîâàòü ñîáñòâåííóþ òåëåñíîñòü; â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ òåîðèè
Ó. Øåëäîíà Õàêñëè îïðåäåëÿåò ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ýêòîìîðôíîìó
òèïó òåëîñëîæåíèÿ, ïî òèïó òåìïåðàìåíòà – ê ãðóïïå öåðåáðîòîíèêîâ,
ðàññìàòðèâàÿ îáðàç Õðèñòà êàê îáðàçåö ëè÷íîãî ïñèõîòåëåñíîãî ïîâå-
äåíèÿ â êà÷åñòâå èíòðîâåðòíîãî ýêòîìîðôà-öåðåáðîòîíèêà.
Â ïàðàãðàôå 3.3. «Ëîóðåíñ – Õàêñëè: äèàëîã î òåëå» ñîïîñòàâ-
ëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ïîíèìàíèÿ òåëåñíîãî ó Ä. Ã. Ëîóðåíñà è Õàêñëè, íà
÷üþ êîíöåïöèþ «òåëà-ñîçíàíèÿ» (body-mind) ïåðâûé îêàçàë áîëüøîå âëè-
ÿíèå, âî ìíîãîì îïðåäåëèâ èäåþ «ïîçäíåãî» Õàêñëè î ïñèõîòåëåñíîì
åäèíñòâå ÷åëîâåêà. Âûÿâëÿþòñÿ, ìåæäó òåì, ïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ
â òðàêòîâêå òåëåñíîãî. Ëîóðåíñ ïðåäñòàâëÿåò òåëî â òåðìèíàõ äèíàìèêè,
ñòàíîâëåíèÿ, êàê àâòîíîìíîå æèâîå îáðàçîâàíèå – «âèòàëüíîå òåëî».
Õàêñëè, ñîãëàøàÿñü ñ Ëîóðåíñîì â öåííîñòè ãàðìîíè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
òåëà è äóøè, â òî æå âðåìÿ îöåíèâàåò ýòó äèíàìèêó êàê õàîñ, óæàñàåòñÿ
åå áåññìûñëåííîñòè, à ïîòîìó íå âåðèò â äîñòèæèìîñòü áåçîïàñíîãî
ðàâíîâåñèÿ; «âèòàëüíîå òåëî» âíóøàåò åìó óæàñ èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíî íå
ïîçíàíî è íå ìîæåò áûòü ïîçíàíî â ïðèíöèïå â ñèëó ñâîåé àâòîíîìíîñòè îò
âñÿêîãî ðîäà ñèñòåì ðàöèîíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå äèñêóðñèâíûõ.
Â ïàðàãðàôå 3.4. «Ìåòàôîðà æèâîòíîãî è ñìûñë “çàìåùåíèÿ”»
íàìè äåìîíñòðèðóåòñÿ, ÷òî «æèâîòíàÿ» òåìà ñèñòåìàòè÷åñêè àêòóàëè-
çèðóåòñÿ â òâîð÷åñòâå Õàêñëè â ñâÿçè ñ ïñèõîñîìàòè÷åñêèì òåëîì-êà-
íîíîì, íî ïðè ýòîì ÷àñòî «æèâîòíîå» ïðèîáðåòàåò ÷åðòû ãðîòåñêà è
âîïëîùàåòñÿ â ïóãàþùèõ îáðàçàõ. Èäåíòèôèöèðóÿ ÷åëîâåêà ñ ïñèõîñî-
ìàòè÷åñêèì òåëîì-êàíîíîì (îïîñðåäîâàííûì îáðàçîì æèâîòíîãî), àâòîð,
ôàêòè÷åñêè, îñòàâëÿåò çà ïðåäåëîì íîðìû èððàöèîíàëüíûé ñìûñë îáðàçà
æèâîòíîãî, íå âïèñàííûé â ðàìêè åñòåñòâåííîíàó÷íîãî äèñêóðñà. Åñëè
òåëî-êàíîí äåìîíñòðèðóåò «áëèçêèé» îáðàç æèâîòíîãî, êîòîðûé, áóäó÷è
ïîíÿòíûì è áåçîïàñíûì, îòêðûò äèñêóðñèâíûì ìàíèïóëÿöèÿì (ò. å. ïîä-
äàåòñÿ ðàöèîíàëèçàöèè è êîíòðîëèðîâàíèþ), òî îäíîâðåìåííî â ïðîèçâå-
äåíèÿõ Õàêñëè ìîæíî âûÿâèòü ðÿä îáðàçîâ «æèâîòíîãî», íå ñëóæàùèõ
íè ïîçíàíèþ, íè êîíòðîëèðîâàíèþ ÷åëîâåêà. Â ðàìêàõ àíàëèçà ñåìàíòèêè
«êàñàíèÿ» â ñóùíîñòè ìåòàôîðû (Ç. Ôðåéä, Æ. Æåííåò), ìû ðàññìàòðè-
âàåì äàííûå îáðàçû â êà÷åñòâå íåìîòèâèðîâàííûõ ìåòàôîð. Õàðàêòå-
ðèçóþùåå èõ ñâîéñòâî ÷óæåðîäíîñòè (÷òî ïîêàçàòåëüíî – îíè íå âêëþ-
÷åíû íè â êàêîé äèñêóðñ â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè), îïðåäåëÿþùåå
íåïðèÿòèå «æèâîòíîãî», âûÿâëÿåò äàííóþ ìåòàôîðó êàê çíàê áåññîçíàòåëü-
íîãî. Ýòî ïåðåâîäèò îáðàç â èíîé ñìûñëîâîé ðåãèñòð è äàåò îñíîâàíèå ê
åãî äàëüíåéøåìó ðàññìîòðåíèþ â êîíòåêñòå «íåãàòèâíîãî ìèìåñèñà».
Ïàðàãðàô 3.5. «Ôèãóðà ìîíñòðà» ïîñâÿùåí àíàëèçó ôèãóð ÷óäî-
âèùíûõ æèâîòíûõ (ìîíñòðîâ) â òâîð÷åñòâå Õàêñëè. Â ðóñëå èäåé
Ç. Ôðåéäà è Æ. Ëàêàíà ìû âûÿâëÿåì â ñëó÷àÿõ íåìîòèâèðîâàííîé ìå-
òàôîðû æèâîòíîãî â òâîð÷åñòâå ðàññìàòðèâàåìîãî àâòîðà ìèìåòè÷åñ-
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êóþ çàùèòíóþ ðåàêöèþ, íàöåëåííóþ íà çàìåùåíèå íåãàòèâíûõ, îòòîð-
ãàåìûõ ñìûñëîâ, êîòîðûå íå ïîääàþòñÿ ðàöèîíàëèçàöèè è, ñëåäîâàòåëü-
íî, ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó äëÿ èäåíòè÷íîñòè «ÿ» ñ ñîáîé. Íàìè âûÿâëÿþòñÿ
äâà ðîäà ïåðåæèâàíèé, ñîïðîâîæäàþùèõ äàííóþ ìåòàôîðó ó Õàêñëè:
ñòðàõ è îòâðàùåíèå. Â èññëåäîâàíèè äàííîãî îáðàçà ìû ñëåäóåì èäåÿì
Ì. Ôóêî î ïðèðîäå ìîíñòðà, èëè ÷óäîâèùíîãî æèâîòíîãî. Ñòðàõ ïåðåä
ìîíñòðîì, ñîãëàñíî ó÷åíîìó, îñíîâàí íà òîì, ÷òî åãî «ñìûñë» ïåðåñåêàåò
ãðàíü ðàöèîíàëèñòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, óãðîæàÿ òîæäåñòâó âîñïðèíèìà-
þùåãî ñóáúåêòà ñ ñàìèì ñîáîé. Ñòðàõè, ôîáèè ãåðîåâ Õàêñëè è íàñòîé-
÷èâîå âíåäðåíèå èäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà ñ òåëîì-êàíîíîì î÷åð÷èâàþò
èñõîäíîå ïåðåæèâàíèå ÷óäîâèùíîñòè òåëà êàê òàêîâîãî. Ìîíñòð â ïðî-
èçâåäåíèÿõ Õàêñëè ñâÿçàí ñ íåîáðàòèìûì «îæèâîòíèâàíèåì» ÷åëîâåêà,
ðåãðåññîì ÷åëîâåêà ê ðàííèì, àðõàè÷åñêèì ñòàäèÿì åãî ãåíåçà. Îòñûëêà
ê àðõàè÷åñêîìó ïðîøëîìó ÷åëîâåêà ôèêñèðóåò èçíà÷àëüíîå èñêàæåíèå,
àðõåòèïè÷åñêîå «óðîäñòâî» ÷åëîâåêà. Òàêîâû, íàïðèìåð, îáðàç ãðàôà
Õîáåðêà â ðîìàíå Õàêñëè «Ïîñëå ìíîãèõ ëåò óìèðàåò ëåáåäü», îáðàçû
÷óäîâèùíûõ îáåçüÿí â åãî àíòèóòîïèè «Îáåçüÿíà è ñóùíîñòü». Èç
ãëóáèíû àðõàè÷åñêîãî ïðîøëîãî æèâîòíûå-ìîíñòðû âîçíèêàþò â òåêñ-
òàõ Õàêñëè êàê îáðàçöû íåâîçìîæíîé èäåíòèôèêàöèè.
Ïàðàãðàô 3.6. «“×óâñòâåííîå” è “îòâðàòèòåëüíîå”» ïîñâÿùåí
ðàññìîòðåíèþ àâòîðñêîãî îòòîðæåíèÿ/ïðèòÿæåíèÿ ê òåëåñíîìó, ñâÿçàí-
íîãî ñ ïåðåæèâàíèåì ÷óâñòâåííîãî êàñàíèÿ. Îïèðàÿñü íà èäåè Þ. Êðèñ-
òåâîé î ïðèòÿãàòåëüíîñòè îòâðàòèòåëüíîãî, ìû ðàññìàòðèâàåì, êàê îò-
âðàùåíèå ïåðåä ðàçíûìè ôîðìàìè êàñàíèÿ òåëà îáîðà÷èâàåòñÿ â ïðîèç-
âåäåíèÿõ Õàêñëè ñòðåìëåíèåì ðàññìîòðåòü îòâðàòèòåëüíûé îáúåêò. Çà-
÷àðîâàííîñòü èì íå ïðåðûâàåòñÿ; â òåêñòàõ Õàêñëè ñëåäóåò òùàòåëüíîå
îïèñàíèå ðàí, ñãóñòêîâ êðîâè, êîìêîâ øåðñòè, çàïàõîâ áîëåçíè è ðàçëî-
æåíèÿ è ò. ä. Ïî÷òè íàâÿç÷èâûå îáðàçû îòâðàòèòåëüíîãî âîçíèêàþò â
ðîìàíàõ Õàêñëè â ñâÿçè ñ èçîáðàæåíèåì ñìåðòíîãî òåëà. Îñîáîå ìåñòî
â ðÿäó ìîòèâîâ ïåðåæèâàíèé îòâðàòèòåëüíîãî çàíèìàåò ìîòèâ îòâðà-
ùåíèÿ ê ïîëó, â ðàìêàõ êîòîðîãî îáðàçû ñìåðòè ñîåäèíÿþòñÿ ñ îáðàçàìè
òåëà ñåêñóàëüíîãî. Äèíàìèêà òåëåñíîé æèçíè (ôèçè÷åñêàÿ ëþáîâü, çà-
÷àòèå, áåðåìåííîñòü è ò. ä.) îïèñûâàþòñÿ â òåðìèíàõ äåñòðóêöèè è îò-
òîðæåíèÿ. Ñìåðòü è áîëåçíü ðåïðåçåíòèðóþòñÿ êàê èçîìîðôíûé æèçíè
ïðîöåññ.
Ãëàâà 4 «Ôîðìû ÷óâñòâåííîñòè â ïðîèçâåäåíèÿõ Î. Õàêñëè»
ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ «âíóòðèïðîèçâåäåí÷åñêîãî» ìèìåñèñà òâîð-
÷åñòâà Õàêñëè. Â ýòîé ñâÿçè íàìè âûÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìèìåòè÷åñêèå
ôåíîìåíû, àêòóàëüíûå äëÿ êîíñòðóêöèè ïðîèçâåäåíèé ðàññìàòðèâàåìîãî
àâòîðà: èíòåëëåêò êàê òåëåñíàÿ ôîðìà, «èíòåëëåêòóàëüíîå çðåíèå» è Íà-
áëþäàòåëü êàê «èäåàëüíàÿ ôèãóðà» ïðîèçâåäåíèÿ Õàêñëè.
Ïàðàãðàô 4.1. «Áûòèå “çäåñü è ñåé÷àñ”: ôåíîìåí íåïîñðåä-
ñòâåííîãî çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ» ïîñâÿùåí íàðêîòè÷åñêèì ïðàê-
òèêàì Õàêñëè â êîíòåêñòå åãî óñèëèé ïî îáðåòåíèþ èçíà÷àëüíûõ ÷óâñò-
âåííûõ ïåðåæèâàíèé, «èçíà÷àëüíîãî» îáðàçà òåëà. Çàâîðîæåííîñòü
ñàìèì àêòîì âèäåíèÿ, ïîëíàÿ ïîãëîùåííîñòü ëè÷íîñòè ÷óâñòâåííûì âîñ-
ïðèÿòèåì, åå ðàñòâîðåíèå â ñóáñòàíöèè sensum – âîò ÷åãî îí âçûñêóåò.
Èíòåíñèôèêàöèÿ çðèòåëüíûõ ïåðåæèâàíèé ïîä äåéñòâèåì ìåñêàëèíà è
ËÑÄ âåäóò ê ïåðåæèâàíèþ èì âíåëè÷íîé âêëþ÷åííîñòè â áûòèå, óñòðà-
íÿþùåé åãî ñîáñòâåííîå «ÿ» è, òàêèì îáðàçîì, óæàñ ñìåðòè. Èíà÷å ãî-
âîðÿ, ýòîò îïûò ïîçâîëÿåò Õàêñëè íàêîíåö âçãëÿíóòü íà ìèð íå ãëàçàìè
òîãî, êòî ñìîòðèò è îñìûñëÿåò òî, ÷òî îí âèäèò, à ñòàòü òåì íå÷òî, ÷òî
îáðàçóåòñÿ íà ñòûêå âîñïðèíèìàþùåé ñïîñîáíîñòè ãëàçà è ñòèõèè ìèðà,
ãäå ïðåáûâàåò ñàìî çðåíèå. Ýòà «÷èñòàÿ ïåðöåïöèÿ» (pure perception, â
òåðìèíîëîãèè Õàêñëè) âíå âñÿêîãî ðàçëè÷åíèÿ íà ñóáúåêò è îáúåêò âîñ-
ñòàíàâëèâàåò â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè óòðà÷åííîå åäèíñòâî àâòîðà ñ ìè-
ðîì, âîçâðàùàåò äåòñêîå âèäåíèå, àðõåòèïè÷åñêîå ïðîøëîå ïåðåæèâàåòñÿ
èì «çäåñü è ñåé÷àñ».
Ïàðàãðàô 4.2. «Ôåíîìåí “èíòåëëåêòóàëüíîãî çðåíèÿ” â òâîð-
÷åñòâå Î. Õàêñëè» ïîñâÿùåí «èíòåëëåêòóàëüíîìó çðåíèþ» êàê ÷óâñò-
âåííîìó îïûòó àâòîðà, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïîñëåäíèé îáðåòàåò íåêîå âèð-
òóàëüíîå òåëî. Íàìè îïèñûâàåòñÿ ñóùíîñòü ôåíîìåíà «èíòåëëåêòóàëü-
íîãî çðåíèÿ» è åãî ñâÿçü ñ ïîèñêîì Õàêñëè â ëèòåðàòóðå ôîðì êîìïåíñàöèè
óòðà÷åííîãî çðåíèÿ. Íàìè îáîñíîâàíî, ÷òî â ñèëó íåîáõîäèìîñòè ñïîñîáà
÷óâñòâåííîãî ïðåáûâàíèÿ â ìèðå èíòåëëåêò ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî òåëåñíîé
ôîðìîé, ãäå àâòîð îáðåòàåò ñóùåñòâîâàíèå, íåçàâèñèìîå îò ôèçè÷åñêîãî
òåëà. Îòñþäà ïðîñòðàíñòâî òåëåñíîãî ó Õàêñëè – ýòî îáúåì âèäåíèÿ
ðåàëüíîñòè ñ ïîçèöèè òîé èëè èíîé âíåøíåé ïî îòíîøåíèþ ê àâòîðó òî÷êè
çðåíèÿ, ñ êîòîðîé àâòîð âñòóïàåò â îòíîøåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ìèìè-
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êðèè. Àâòîð, âîñïðèíèìàÿ ðåàëüíîñòü êàê íåêóþ èäåéíóþ ñôåðó, ìîæåò
ïðåáûâàòü â íåé, ëèøü çàìåùàÿ äèñêóðñèâíî âîïëîùåííûìè èäåÿìè ÷óâ-
ñòâåííûå ôîðìû ìèðà. Â ýòîé ñâÿçè íàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ, êàê â ïðî-
èçâåäåíèÿõ Õàêñëè äèñêóðñ îáðåòàåò ñòàòóñ ñâîåãî ðîäà «ïîñðåäíèêà-
ïîâîäûðÿ» ìåæäó ïîëóñëåïûì àâòîðîì è ðåàëüíîñòüþ, îñíîâîé «èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî çðåíèÿ», êîãäà èíòåëëåêò îáðåòàåò ôóíêöèè ãëàçà. Îí
çàìåíÿåò ñîáîé íåïîñðåäñòâåííîå ÷óâñòâåííîå âîñïðèÿòèå è îðãàíèçóåò
õóäîæåñòâåííûé ìèð ïðîèçâåäåíèÿ Õàêñëè (ñèñòåìó ïåðñîíàæåé, ñòðóê-
òóðó è ò. ä.) êàê îïòè÷åñêóþ ñèñòåìó, äåëàþùóþ âíåøíèé ìèð ïîëíîñòüþ
îòêðûòûì äëÿ àâòîðñêîãî ïîçíàíèÿ è ðàöèîíàëèçàöèè. Àâòîð ïðèñïîñàá-
ëèâàåòñÿ, èãðàåò, äàæå ñ óäîâîëüñòâèåì âæèâàåòñÿ â íîâóþ äëÿ íåãî
òî÷êó çðåíèÿ, îáðåòàÿ â íåé ïðîñòðàíñòâî òåëåñíîé èäåíòèôèêàöèè. Åìó
îòêðûòû îíè âñå – ñàì îí íå ïîäâëàñòåí íè îäíîé. Ýòî, äåéñòâèòåëüíî,
èäåàëüíûé íàáëþäàòåëü, îáúåêòèâíûé, íå èìåþùèé «ÿ», àáñîëþòíî ñâî-
áîäíûé. Åãî ñâîáîäà – ýòî ñâîáîäà ïåðåìåùàòüñÿ îò îäíîé òî÷êè çðåíèÿ
ê äðóãîé, ïåðåâîïëîùàòüñÿ èç îäíîãî «ÿ» â äðóãîå, ìàíèïóëèðóÿ ñîîòíî-
øåíèåì òî÷åê çðåíèÿ â ðå÷åâûõ ôîðìàõ (ïðÿìîé è íåñîáñòâåííî-ïðÿìîé
ðå÷è) è êîìïîçèöèîííûìè ïëàíàìè. Íî îäíîâðåìåííî Íàáëþäàòåëü, ýòà
ïðèíÿòàÿ àâòîðîì ìàñêà, ðàçðóøàåò åãî ïðîåêò ïî îñóùåñòâëåíèþ âèçó-
àëüíîãî, òàê êàê Õàêñëè ìîæåò âèäåòü è ðåïðåçåíòèðîâàòü ÷òî-òî, ëèøü
àññèìèëèðóÿ ãîòîâûå äèñêóðñèâíûå ôîðìóëû. Ñàì ïî ñåáå àâòîð ñëåï.
Õàðàêòåð ìàíèôåñòàöèè àâòîðà ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î åãî ñâåðõäèñ-
òàíöèðîâàííîé ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ ê ðåàëüíîñòè: îí âûñòóïàåò êàê
èðîíèñò è (â ïîçäíèõ ñâîèõ òåêñòàõ) êàê ïðîïîâåäíèê «àáñîëþòíîé èñ-
òèíû». Ýòî íàäñòðàèâàåò íàä âåðòèêàëüíîé ïåðñïåêòèâîé âñåçíàþùåãî
àâòîðà äîáàâî÷íóþ äèñòàíöèþ. Âíå çàâèñèìîñòè îò èäåîëîãè÷åñêîãî
êîíòåêñòà âûñêàçûâàíèÿ, èðîíè÷åñêèé ìîäóñ èçîáðàæåíèÿ ðåàëüíîñòè
Õàêñëè, ðàâíî êàê è åãî ïðîïîâåäíè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ, ÿâëÿþòñÿ æåñòîì îò-
ñòðàíåíèÿ îò ÷óâñòâåííîé ðåàëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèÿ Õàêñëè åñòü áåãñòâî îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ñ íåãàòèâíûì «äðóãèì», óæàñàþùèì «âèòàëüíûì òåëîì». Àâòîð,
çàíèìàÿ áîæåñòâåííóþ ïîçèöèþ, èãðàåò ðîëü âåçäåñóùåãî äåìèóðãà, ñïî-
ñîáíîãî êîíòðîëèðîâàòü òåëî, äåðæàòü åãî íà ðàññòîÿíèè è ìàíèïóëè-
ðîâàòü èì èñõîäÿ èç ñîîáðàæåíèé ãèãèåíû, çäîðîâüÿ è ïîëüçû.
Â Çàêëþ÷åíèè äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ îáîáùàþòñÿ ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû è ôîðìóëèðóþòñÿ îñíîâíûå âûâîäû.
Íàìè äîêàçàíî, ÷òî ãåòåðîãåííûå ýëåìåíòû ìèìåñèñà ðàñïðåäåëÿ-
þòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè ñëåäóþùèì îáðàçîì. Áàçîâûé ìèìåòè-
÷åñêèé óðîâåíü (óðîâåíü «àðõåòèïè÷åñêèõ ÷óâñòâåííîñòåé», ìèìåñèñ-1,
â êîíöåïöèè Â. À. Ïîäîðîãè) îáðàçîâàí àâòîðñêèì ïåðåæèâàíèåì ïîëó-
ñëåïîòû, ñîïðÿæåííûì ñ óæàñîì íåáûòèÿ. Óðîâåíü «âíóòðèïðîèçâåäåí-
÷åñêîãî» ìèìåñèñà (ìèìåñèñ-2, â êîíöåïöèè Â. À. Ïîäîðîãè) îáóñëîâëåí
ïðèñóòñòâèåì â ïðîèçâåäåíèÿõ Õàêñëè ôèãóðîé Íàáëþäàòåëÿ êàê «èäå-
àëüíîãî ïåðñîíàæà», îáðåòåíèåì àâòîðîì â «èíòåëëåêòóàëüíîãî» òåëà
â ïðîñòðàíñòâå òî÷åê çðåíèÿ è, òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëåíèÿ çðåíèÿ
â êîìïåíñàòîðíîé ôîðìå. Óðîâåíü «âíåøíåãî» ìèìåñèñà (ìèìåñèñ-3,
â êîíöåïöèè Â. À. Ïîäîðîãè), èññëåäóåìûé íàìè â ñâÿçè ñ êàòåãîðèåé
«íåãàòèâíîãî ìèìåñèñà», çàäàí «íàðóøåíèÿìè» àâòîðñêîé èäåíòèôèêàöèè
ñ òåëåñíûì, ìàðêèðîâàííîé ôèãóðàìè ÷óäîâèùíûõ æèâîòíûõ è çíàêàìè
«îòâðàòèòåëüíîãî» â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïèñàòåëÿ.
Âûÿâëåíèå ìèìåòè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ïðîèçâåäåíèé Õàêñëè äàåò
âîçìîæíîñòü óòâåðæäàòü ñëåäóþùåå: àâòîðñêàÿ ðåôëåêñèÿ àíòðîïîëî-
ãè÷åñêèõ ñìûñëîâ ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷íîé ïî îòíîøåíèþ ê ÷óâñòâåííûì
ôîðìàì ïðåáûâàíèÿ àâòîðà â ïðîèçâåäåíèè. Ïðîàíàëèçèðîâàííàÿ â ðóñëå
êîíöåïöèé «íåêëàññè÷åñêîãî» ìèìåñèñà ìèìåòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðîèç-
âåäåíèé Õàêñëè ïîçâîëÿåò, òàêèì îáðàçîì, îáúÿñíèòü àâòîðñêèé «ïî-
çíàâàòåëüíûé ïðîåêò», îñóùåñòâëÿåìûé èì â ñâîèõ òåêñòàõ. Ìîäåëü
ìèðà Õàêñëè áàçèðóåòñÿ íà «êëàññè÷åñêèõ» ìèìåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëå-
íèÿõ, ñëåäóþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿì î òîæäåñòâå ñóáúåêòà è îáúåêòà.
Â ýòîé ñâÿçè àíòðîïîëîãè÷åñêèå ñìûñëû òâîð÷åñòâà Õàêñëè ñâÿçàíû ñ
îáðàçàìè òåë-êàíîíîâ (ïñèõîñîìàòè÷åñêîãî è òåëà-êàíîíà Íå-ÿ) êàê «èäå-
àëüíûìè» îáðàçàìè «äðóãîãî», ÷åðåç èäåíòèôèêàöèþ ñ êîòîðûìè ÷åëîâåê
ó Õàêñëè ïîçíàåòñÿ è, òàêèì îáðàçîì, ðàöèîíàëèçèðóåòñÿ. Èíûõ ïîçè-
òèâíûõ îáðàçîâ «äðóãîãî» ó Õàêñëè íå ñóùåñòâóåò, ïîñêîëüêó óðîâåíü
«âíåøíåãî ìèìåñèñà», îïðåäåëÿþùåãî îòíîøåíèå àâòîðà ê ðåàëüíîñòè
âíå ñâîåãî îáðàçà òåëà, äèêòóåò îòòîðæåíèå ÷óâñòâåííûõ ôåíîìåíîâ.
Â ñâÿçè ñ ýòîé ðàöèîíàëèñòè÷åñêîé óñòàíîâêîé òâîð÷åñòâà Õàêñëè â åãî
ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçâèâàåòñÿ ýôôåêò îáúåêòèâàöèè òåëà, â ÷àñòíîñòè, è
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«ìåäèêàëèçàöèè» õóäîæåñòâåííîãî ìèðà, â öåëîì. Äàííûé ýôôåêò âîç-
íèêàåò âñëåäñòâèå, âî-ïåðâûõ, äèñêóðñèâíîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ Õàêñëè
(îíî «çàõâà÷åíî» òåì èëè èíûì äèñêóðñîì, ââîäèìûì òèïè÷íûì õàê-
ñëèàíñêèì ïåðñîíàæåì-ñïèêåðîì), âî-âòîðûõ, â ñâÿçè ñ åñòåñòâåííî-
íàó÷íîé òåìàòèêîé åãî òâîð÷åñòâà (â ÷àñòíîñòè, êîððåëÿöèåé ñòðóêòóðû
ðîìàíîâ ñ òàêòèêîé åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà).
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